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Ht=Ht+（1- δ t）-Ht-1                       （1）
·
其中，Ht 为 t 年农村人力资本存量；Ht
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H=hL                                             （2）






3266 元，比 1999 年增长了 1.72 倍。尤其
是 2005 年以来增长幅度尤为迅速，2005
至 2007 年全国农村人均人力资本增长速
度分别达到 9.61%、8.56% 与 7.20%，都
高于样本期（1999-2007）平均增长率的
7.09%。
省 份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
北 京 5013 5289 5663 6292 6795 7592 8604 9816 10709
天 津 2332 2625 2729 2957 3220 3487 3687 3916 4129
河 北 1571 1657 1743 1878 2005 2155 2367 2589 2767
山 西 1332 1400 1485 1595 1756 1914 2139 2408 2716
内蒙古 1879 2061 2208 2346 2493 2690 2918 3254 3607
辽 宁 2107 2244 2326 2473 2579 2722 3080 3449 3715
吉 林 1883 2016 2129 2257 2411 2574 2791 3126 3471
黑龙江 1664 1777 1887 2018 2137 2254 2555 2835 3109
上 海 5226 5561 6018 6418 6917 7455 8646 9634 10631
江 苏 2536 2716 2893 3123 3350 3556 3935 4360 4845
浙 江 3322 3581 4119 4457 4880 5418 6146 6758 7295
安 徽 1579 1638 1703 1785 1890 2012 2206 2469 2675
福 建 2323 2461 2618 2786 2969 3137 3417 3578 3775
江 西 1789 1880 1977 2092 2218 2345 2564 2779 2934
山 东 1888 2059 2199 2398 2604 2837 3153 3531 3835
河 南 1363 1449 1527 1613 1726 1837 1969 2121 2328
湖 北 2195 2283 2368 2479 2545 2637 2783 2967 3126
湖 南 2374 2461 2576 2689 2802 2936 3181 3418 3582
广 东 3691 3777 3836 3932 4001 4106 4336 4489 4600
广 西 1836 1907 1964 2031 2092 2149 2316 2410 2487
海 南 2031 2048 2059 2083 2142 2192 2290 2396 2479
重 庆 1392 1504 1598 1716 1820 1978 2200 2339 2459
四 川 1538 1675 1798 1916 2031 2187 2390 2513 2616
贵 州 988 1027 1061 1108 1174 1252 1365 1448 1523
云 南 1267 1336 1390 1466 1541 1630 1796 1928 2088
陕 西 1624 1758 1888 2071 2261 2434 2675 2916 3147
甘 肃 1158 1279 1403 1556 1750 1907 2161 2320 2436
青 海 1050 1130 1212 1342 1479 1585 1742 1888 2064
宁 夏 1475 1569 1660 1795 1903 2122 2405 2534 2731
新 疆 1787 1812 1822 1881 1973 2056 2249 2389 2525
全国平均 1889 2005 2116 2256 2397 2561 2807 3046 3266
表 1  我国各省农村人均人力资本存量（单位：元）
资料来源：根据《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》各年计算。
人均人力资本 简单相关系数 Spearman 秩相关系数
人均纯收入 0.984** 0.997**
表 2  全国农村人均人力资本与全国农村居民
人 均 纯 收 入 的 相 关 性
注：** 表示在 5% 水平下显著。
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历年人均人力资本的标准差及 7 5 % 与

























































































建设事业具有重要意义。    
